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В иасто}{щее врем}{ всё большее раснрострапспие в мире по­
,-rучRет сп~тисти•1сский анализ научной и обрн:юнRтельной де­
}{Тельности (см., например, [1 5]). Одно из наиболее важных 
и хорошо ра.зв1пъ1х шu1равлений такого анализа. составляют 
выявление 11 изучение статисти•rсских закономерностей произ­
но,r~ства, 11оиска и ис110л1,:~ова~rия информации. Это направле­
ние выделилось в отдельную отрасль, на:званпую информетри­
ей [б, 7]. Информетричсский анн.лиз играет в настоящее время 
нее большую ролъ в ра:.шитии электронных библиотек в ра.з­
ли•rных областях знаню1 и оценке публикационной u.ктинности 
в сфере обра:.юва11ш1 11 научной ;~,сятельпости. 
Инфuрыстри•1сскос мо;~сm1рова11ие информационных 11ро-
цессоu зак.:11uчш·тс71 u выяu.:1ении эмпирических закономер­
ностей, щ1.блюдасмых в значительном числе информационных 
пrонсссов, выря.жснии их н стrогой математической форме и 
распростра~н:нии rюстроенных м<щслей на другие прur~ессы, од­
нuпшпыс исследованным. Такое мuдt:'лирова.ние, как правило, 
ба:лrрусто1 на п:шсстных информстричсских законах. Поэто­
му актуа:~ыюй пробт~мой информстри•1еского моделирования, 
11ровод11мо1'0 на конкретном информационном 11роцессс, явля-
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ется определение, ш~сколько применим к ра.ссматрпваемому 
процессу тот или ипой ипформетрический з<1.кон, 11<1.скuлько 
корректно и точно он вы1ю.1нястся и каковы uсuбенностп егu 
действия в данном слу•rае. Отl\1етим, чтu Л. Эггс 18\ (сы. также 
[7]) выделил кJJacc так назыnасl\tых "инфор1'·1ацио1111ых процес­
сов произ1юдства" (Iпfопнаt.iоп Product.ioп Piocess, IPP) и нри­
знаки принадлежности к нему конкретных иифор:-v1ациош1ых 
процессов . Любые из них при шrформстрическоl\-1 1\юде.•шровя.-
нии априори мuжио считать сходными, и вuзникает змач;1 вы­
бора подходящего ипформетрического закuпа, па базе котuро­
Го будет строиться соотnетстnующя.я матемапl'rссr<ая модсш,. 
Другой задачей юшнется 011рсделснис параметров ностросшюй 
математической модели с цеJ1ью наилучшего 11риближения ана­
лизируемых экспериментальных данных. 
Одним из IPP является процесс обращения читате:н.:й к 
электронным изданиям. При этом современные средства а.па­
лиза процесса обращения к докумспталытыы ошrайповым ба­
зам данных позволяют с высокой стспспыu достоuер11ост11 
11олучить статист11 •1сскис ноказатсли •пени ~1 1ю.r11 .зоватслн:\1и 
электронных изданий, чтобы в ДаJ1ы1ейше11·1 11рименнт1> их н 
процессе моделирования. Кроме того , совремсшrыс библиоте­
ки все активнее используют электрuнныс ипформациuшrыс ре­
сурсы и научные БД для удовлетвuрешш читатслыжuго спро­
са, •rто, в частности, обусловлено пеuбходимuстыu допо.тпшть 
традиционные методы обсJ1уж1ша.rшн •rита· 1 ·сJ1сй 011сративной 
и актуальной информацией, точнее онрсделить информацион­
ные потребности последних, а также 01~ени1ъ эконоJ\шческую 
эффективность иснользования электронных информационных 
ресурсов . 
l\.1етодuлuгия примспсшш основных инфuрмстри•1сских :.ш-
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конов (Брэдфорда, Парето , Леймкулера, Лотки, Ципфа) для 
матсма:гичес:кur·о моделирования процесса обращения читате­
лей к э.1ектршшым изданиям рё:13р<.tботшш В.В. Писляковым 
19]. Отли'штслыюй чертой этого исследования является по­
пытка переноса цсJю1·0 КОl\Шдскса 1шформстри•юских мо,цслсй 
и:з традиционной 11 11е•1атной 11 <~реды в cpe; i,y электронную. Эта 
1юпытка ба:шрона;н\сь на N\Нных 110 ис1юль~ю1щнию электрон­
ных рРсурсов в Ня.цнопмьном исс :rедоватсльском университе­
те "Высшн.я школа экmюl\ШКИ 11 :.щ 2004 год, а 1н.~зультаты ее 
ока:J<uшсь в1юлне успt•шными. Н<tстш1щая работа является про­
/1,о.;1жс11нем исслс/~,отший 19] и шщслсна на проверку примени­
мости закона Брэдфорда к моделированию процесса нотреб­
ления научной информации. В качестве эксперимента.дьной 
площндки использовR.:шсь научные баэы данных и:здательства 
ElscYic1·, содержащиеся в Научной библиотеке им. Н.И. Лоба­
чевского Ка:Jанскогu ( П риволжскогu) федералыюгu универси­
тета и охватывшощие период 2004 - 2011 годов. ГепсрfUiьная 
совоку1шос1ъ составJJяла 2493 шщме1101:1аний журналов. Выбо­
ро•1на.н совоку1нюс·1ъ была сформиронана на ос1ющшии крите­
риев, указанных в IDI: по Lшслу обращений к нш1ным текстам 
статей в журналах. В исследуемой выборочной совокупности 
присутствовали только источники (журналы), к которым бы­
ли обращепи~а ( 1723 из 2493) с открытием 587502 полнотексто­
вых статей из них. Журналы идс11тиф11цировалис~, по ISSN, нс 
нострсбоваш1ые ни разу жур11а.:1ы rюшюстыо исклю•rа.Jшсь из 
расс:мотрен ш-1 . 
llроведено моделирование 11роцесса обращения к электрон­
ным информа1~ионным рt:>сурсам при помощи ~-~акон<:L Брэдфuр­
да в двух формах - "вербальной" 11 графической (их описание 
см. в f9]). Па этой основе построена модель обращения к элек-
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тронным источникам - реальные данные разбив11..rшсь на " :ю­
ны Брэдфорда" согласно математической формулировке зако­
на, различными методами был проведен подбор эмпири•1еских 
коэффициентов, а также построена крина.я Брэдфорда ( 11 биб­
J11101 ·раф11). Устанощ1с110, '!ТО закон Брэдфорда нс вы1юлшJС'J'С}i 
в своей класси•1еской "вербальной" формулировке, а 1·µаф11к 
обращеш1}i к источникам не соо·1·ветстнуст к.!!ассиL1ескому .ниду 
кривой Бrэдфорда. Пrедпµ11няты попытки выделения "инфор­
мационного ядра" на основе имеющегося эксперименталыюrо 
массива с применением модели Брэдфорда. Ядро выделялщ:ь 
двумя мето[J,ами, использованными в 191 , куб1г1еской аппrок­
симацией кривой Брэдфорда с нахождсшюм то•11ш 11ерсп1ба и с 
привлечением математической формуJ111ро1:1ки закона для онре­
деления границы квазипрямолинейного участка библио1·рафа . 
При проведении этих вычислений устn.1ювле1ю. чтu :.:1ависи­
мость кумулятивнuгu числа открытых стuтей в S журналах 
uт ln S лу•1111е всего uпроксимирустся, кuк и в 19], полшю~юr.1 
3-й с·генсни. Достоверность 1IUJI.)"ICШ1ыx данных нодтвсрдил ко­
эффициент детерминации ( R-ква;\рат), равный 0,9953. Кроме 
того, в отличие от [9] методику нодбора параметров моде.:rн 
Брэдфорда, предложенную Л. ~гrе , использовать в полной мс­
rе не уда.,1uсь, поскольку .УВеJШ'Н:'НИе 'lllCJia групп Брэ.цфuрда 
повлекло за соGой уменьшение первой :.:1оны, а при числе : . юн, 
равном 4, размер первой зоны ока.змея меньшим 1, что невоз­
можно по онределспшu. 
Таким образом , результаты, 11олученные на основе экс11ери­
ментальных данных об обрА.щении к электронным информаци­
онным ресурсам в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского , 
подтвердили, как и в 191, применимости закона Брэдфuрда при 
информетричсском моделировании. 
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